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Tisztelt gyülekezet!
E mal unnepen, egy új egyetemi év kezde-
tének ünnepén, én s velem együtt lelépő tiszttár-
saim a múltat képviseljük. Csak arra vonatkozhat
nehány szavam.
Csendes év volt az elmúlt.
Az események, melyeket annak folyamából az
egyetem történetirója majdan feljegyezni fog s
melyekről jelentésem itt alant következik, alig
válnak ki a mindennapiak egyformaságából.
Csendes év volt, de a szakadatlan munkás-
ság éve.
Csendes év s azért mégis emlékezetes, nem-
csak nekem, ki annak lefolyása alatt mint rector
hivatalbeli szolgálatommal leróhattam valami keve-
set azon hála adójából, melylyel egyetemünknek
bőkezű adományaiért mint tanár tartozom, de
emlékezetes valamennyiünknek, kik nem feledhet-
jük, hogy ez az év felséges Uralkodónknak Magyar-
ország királyává koronáztatása s alkotmányos sza-
badságunk helyreállítása óta a huszonötödik ország-
szerte ünnepelt év volt.
Politikai események nem sokban változtatják
meg az egyetem életének rendjét, olyan kérdések,
.melyek egy nemzet hivatott és nem hivatott poli-
nekünk az elmult év,
egész nemzettel együtt
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bikusait minduntalan izgalomba hozzák és pártokba
csoportosítják, nem zavarják meg, nem szabad hogy
megzavarják az egyetem tudományos munkásságát.
Az egyetem nem kormánypárti, nem is ellenzéki .
. Maga az a nagy átalakulás is, mely államun-
kat huszonöt évvel ezelőtt helyreállította, majdnem
érintetlenül hagyta ez egyetem szervezetét. Tudo-
mányt hirdetett azelőtt, ugyanazt a tudományt,
majdnem ugyanazon eszközökkel hirdette azután is.
Ha átkutat juk egyetemünknek azon korszakra vonat-
kozó irományait úgy az előadások jegyzékében, a
tanárokról és a tanulőkról szóló kimutatásokban,
a tanulmányi és vizsgálati szabályzatokban, alig
találunk valamit, a mi egy új kerszak kezdetét
jelezne.
Pedig igazán felderült már akkor az új kor-
szak hajnala, öregebbjeink a tanári székben, mi
fiatalabbak a tanulok padsoraiban egyaránt érez-
tük felkelő napjának éltető melegét. Zavartalanúl
folyt ugyan tovább a munka, a feladat maradt a
régi, csak a mi kedvünk lett nagyobb azt teljesí-
teni. Az egyetem, mely immár a magyar állam
szolgálatába lépett, a magyar lobogót tüzhette
homlokzatára, s tudományos munkásságával haza-
fias czél felé törekedhetett. A theologia, a római
jog, a boncztan, ·a mathematika és mind a többi
egyszerre szebbnek, tudásra méltóbbnak látszott
mindannyiunknak, mert segélyükkel ezentúl a
magyar királynak, a magyal' hazának reméltünk
szelgálatot tehetni.
Emlékezetes azért
melyben a mikor az
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rebegtüle hálaimánkat a Mindenhatónak azon
végtelen jóságáért, melylyel a magyarnak újra
királyt, dicső magyar királyt adott, egyszersmind
új lelkesedést meríthettünk az egy negyedszázad-
dal azelőtt történtek emlékeiból.
Más, a politikai élettel szorosabban egybe-
forrt testületek a koronázás évforduló napján szer-
vezetük gyökeres reformjáról emlékezhettek meg,
nekünk e íiap változatlan tudományos .foglalkozá-
sunk közben a hazafias felbuzdulásnak emlék-
ünnepe volt.
E felbuzdulást ne kövesse soha lankadás.
Legyünk büszkék, legyünk boldogok annak tuda-
tában, hogy a magyar király, a magyar haza
fiainak adhatunk tudományt - mennél több
tudományt.
A jövő iránt teljes bizalommal lépek le e
rektori székről, hiszen oly férfiúnak adom át tisz-
temet a ki erős hazafiságában, erős tudományában
és erős hitében.
Fogadja tőlem a régi lánczot, mely már
annyi lelkes elődünk keblét díszítette, mint a
hazafias és tudományos felbuzdulásnak jelvényét. '
*
Az 189MLKJIHGFEDCBA1 /2 . tanév befejeződvén, azon kiválóbb
események, melyek ez alatt egyetemünkön előfor-
dultak, a következőkben foglalhatók össze:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lő a d á s o k .
Egyetemünk .mind négy karában előadatott
összesen 6 3 9 tantárgy, és pedig az 1. félévben 320,
a I I . félévben 3 1 9 . Előadattak pedig mindezen
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tantárgyak összesen 78 nyilvános rendes, 24
nyilvános rendkivüli és 75 magán, 6 helyettes
tanár és 4 tanító által.
Ezen tantárgyak és tanel'őkpedig a karok
szerint a következőleg oszoltak meg.MLKJIHGFEDCBA
Az 1. fé lé vb e n .
Előadatott a hittudományi kárban 16 tantárgy:
9 rendes, 1 magán és 2 tanárhelyettes által.
A jog- és államtudományi karban 51 tantárgy:
20 rendes, 5 rendkivüli, 1 helyettes és 10 magán-
tanár által.
Az orvosi karban 96 tantárgy: 19 rendes, 12
rendkivüli, 1 helyettes, 41 magántanár által.
A bölcsészeti karban 157 tantárgy: 30 ren-
des, 7 rendkivüli, 2 helyettes, 23 magántanár és
4 tanító által.
Á I I . fé lé vb e n .
A hittudományi karban 29 tantárgy: 9 rendes,
1 magán és 2 tanárhelyettes álta1.
A jog- és államtudományi karban 52 tantárgy:
19 rendes, 5 rendkivüli, 1 helyettes és 10 magán-
tanár által.
Az orvosi karban 86 tantárgy: 19 rendes,
12 rendkivüli, 1 helyettes és 41 magántanár által.
A bölcsészeti karban 163 tantárgy: 30 ren-
des, 7 rendkivüli, 2 helyettes, ~3 magántanár és
4 tanító által.
Ezeken kívül az orvosi. karban alkalmazva
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volt 37 tanársegéd, 21 mütőnövendék és 55 gya-
kornok, a bölcsészetiben 13 tanársegéd.
Az elhalálozások érzékeny veszteséggel suj-
tották egyetemünket a lefolyt tanév alatt, u. i.:
ezek sorát a külföldi tudományos világ által
is méltányolt kiváló agg tudós és tanár Dr. WENZEL
GUSZTÁV az egyetemi tanárok nestora nyitotta meg,
kit a kötelék - mely őt egyetemünkhez 50 évig
füzte - még nyugdíjaztatása után is szorosan
fogva tartott.
Ót követte a halálban a politikai tudomá-
nyok jeles tanára, volt kir. magyar pénzügyminis-
ter, a még végrendelkezése által is feledhetlen
emberbarát Dr. KERKAPOLY KÁROLY.
Alig kezdett ezen érzékeny veszteségek ütötte
seb hegedni, már ismét megkondult egyetemünk
templomának harangja, hogy újabb veszteségét
hirdesse tudományos férfiainknak, u. i.:
Dr. LUMNITZERr SÁNDOR a külföld előtt is ismert
jeles sebész-tanár, egyetemünk mély fájdalmára
végezte be emberi pályafutását; őt követte nem-
sokára BUD ENZ JÓZSEF, a szerény tudós, ki külföld-
ről származva hozzánk, nemcsak nyelvünket sajá-
tította el, hanem megalapítója és lelkes tanár-
müvelője volt az ugor és altaji összehasonlító
nyelvészetnek.
Mindeme nagy veszteségeket kellőleg fogják
a maguk helyén tanszéki utódaik méltányolni.
Veszteségeink közé számíthatjuk - szeren-
csére nem a halál révén - Dr. KAUTZ GYULÁT, a
nemzetgazdaságtan és politikai tudományoknak
jeles tanárát és kiváló müvelőjét, kit 30 éven túl
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tartott tanári müködése után, Ő cs. és aposto kir,
Felsége az osztrák-magyar birodalmi nemzeti bank-
nak főkormányzói állására hívott meg, ki ennek
folytán egyetemünktöl végkép megvált és mint
tanár állandó nyugalomba helyeztetett.
Dr. SALAMONFERENCZ,ny. r. tanár, a f. tanév
,II -ik felében egészségi okokból az előadások tar-
tásától felmentetett.
Az üresedésben levő franczia irodalom és
nyelvészeti tanszékre pályázat hirdettetett, azon-
ban ennek betöltése nem ajánltatott s helyettesí-
tésével továbbra is dr. MAYR AURÉL tanár biza-
tott meg.
A tanév II -ik felében a megüresedett politikai
tanszéket dr. FÖLDESBÉLA ny. r. tanár helyettes-
ként látta el.
A szintén üresedésben voltdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . sebészeti tan-
szék pedig dr. NAVRATILIMRE ny. rk, tanárra, mint
helyettesre bizatott.
Dr. SCHNIERERALADÁR,ny. r. tanár, egészségi
okokból a f. tanév I I . felében az előadások tartá-
sától felmentetett.
Az archaeologiai előadások helyettesként dr.
PASTEINERGYULAr. tanarra bizatott. -,
Az üresedésben levő II-ik sebészeti tanszék
betöltése iránt felterjesztés történt.
Az ó-kori egyetemes-történelem tanszék ére pá-
lyázat hirdettetett.
Dr. CONCHAGyŐZŐa kolozsvári tud. egyetemen
ny. r. tanár, egyetemünkre Ő cs. és ap. kir. Felsége
által a politikai tudományok ny. r. tanárává
neveztetett.
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6 cs. és ap. kir. Felsége megengedni méltóz-
tatott, hogy dr. FÖLDESBÉLA a nemzetgazdaságtan
és pénzügy tan tanszékére áthelyeztessék.
Dr. HAMPEL JÓZSEF, rk. tanár a régiség és
éremtaní tanszékre ny. r. tanárrá nevezt.etett.
Dr. MORAVCSIKERNŐ EMILT 6 cs. és ap. kir.
Felsége a törvény széki elmekór és lélektan ny. rk.
tanárává méltóztatott kinevezni.
Dr. SCHWIMMERERNŐ 6 cs. és ap. kir. Felsége
által a bőr- és bujakórtan ny. rk. tanárává nevez-
tetett.
Dr. BÓKAIJÁNOSil gyermekgyógyászat m. taná-
rának 6 cs. és ap. kir. Felsége által any. rk.
tanári czím és jelleg adományoztatott.
Dr. _~RKÖVYJÓZSEF,m. tanárnak 6 cs. és ap.
kir. Felsége any. rk. tanári czím- és jelleget
adományozta.
Dr. KORÁNYISÁNDORtanársegéd az állatorvosi
akadémián, a szövettan helyettes tanárává.
Egervári POTEMKINÖDÖNaz egyetemi könyv-
tárbandcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I . oszt. tisztté neveztetett.
A vasárnapi munkaszünet ügyében szarvezett
bizottság tagjává egyetemünk részéről dr. PULSZKY
ÁGOSTny. r. tanár választatott meg.
Megválasztattak országg-yülési képviselővé:
Dr. LANG LAJOS,
Dr. PULSZKY ÁGOST,
Dr. SÁGHY GYULA,
Dr. WLASSICS GYULA,
Dr. ANTAL GYULA
ny. r. jogkari tanárok.
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A m. tud. akademiába:
Dr. Báró EÖTVÖS LORAND,
a m. t. akadémia elnökévé;
a)MLKJIHGFEDCBAr e n d e s ia q u l :
l,ÁKG LA JO:::,
HEINRICH GUSZTÁV,
WJ.ASSICS GYULA,
HAMPEL JÓZSEF,
GOlDZIHER IGNÁcz,
b) le v e le zŐ . ta g u l:
TÖROK AURÉL,
MÁRKI SÁNDOR,
ASBóTH OSZKÁR,
ALEXANDER BERNÁT,
FROHLICH RÓBERT,
CSENGERY JAKOS.
K in e v e zte t; e k :
Dr. KORÁNYIPRÍGYES,ny. r. tanár a főrendi-
ház tagjává és az orsz. közegészségügyi tanács
elnökévé, és dr. BÓKAIJÁNOS ny. rk., valamint dr.
LIEBERMANNLEO m. tanár ugyanazon tanács tag-
jaivá.
Dr. SZABÓDÉNESm. tanár, a kolozsvári egye-
temen a szülészet és nőgyógyászat ny. rendes
tanárává;
Dr. MÁRKISÁNDORm. tanár ugyanazon egye-
temenaz egyet. történelmi tanszékre ny. r,
tanárrá; és dr. UDRÁNSZKYLÁSZLÓm. tanár ugyan-
oda az élettan ny. rendk. tanárává.
Dr. KMETYKÁROLYm. tanár, a pozsonyi kir.
jogakademián a közig. jog és statisztika rendes
tanárává.
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Dr. FROMM PÁL bpesti gyakorló orvos:
Dr. TÖRÖKJÓZSEF orvos és tanár a debreczeni
ref. főcollegiumban,
Dr. KUNEVALDER ZSIQ;lVIONDbpesti gyakorló
orvos 50 évi áldásos működésük elismeréseül
jubilaris díszoklevéllel tiszteltettek meg.
BAYER ARNOLDNAK,az "Angyal"-hoz czímzett
gyógyszertár tulajdonosának, az egyetemi klinikák
gyógyszerszállítója czím adományoztatott.MLKJIHGFEDCBA
M a g á n ta n á r o kká ké p e s ít te t te k :
1 . A jo g - é s á lla m tu d om á n yi ka r b a n : Dr Kov ÁTS
GYULA a közgazdaságtanból.
2 . Az o r vo s i ka r b a n : Dr. HIRSCHLER ÁGOSTON
az emésztési szervek bántalmaiból.
Dr. ROTHlVIANKARlVIINa fogak kór- és gyógy-
tanából.
Dr. DIR TER GUSZTÁV a nögyógyászati műtét-
tanból.
Dr. HABERERN J. PÁL a csont és izületi bán-
talmak műtéttanából.
Dr. BÁRSONY JÁNOS a szülészeti műtevések
tanából.
3 . A b ö lc s é s ze ti ka r b a n : Dr. KUZSINSZKYBÁLINT
a római művelődés történetből.
Dr. ISTVÁNFY GYULA a cryptogam növények
morphologiájából és rendszertanából.
Dr. HARAsz TI GYULA a modern franczia iroda-
lomból.
Dr. SIMONKAILMOS a növénygeographiából.
Dr. WANGEL JENŐ az összehasonlító szövet- és
módszertanból,
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ZARBESZÉDE.MLKJIHGFEDCBA
Szig o r la to k é s e g yé b b vizsg á la to k.
I. A hittudományi karban:
Doctori szigorlat . 19
Rendes vizsgálat . 269EDCBA
II. A jog- és á l l a mmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt u d om á n y i k rban:
Canonjogi szigorlat
Jogtudományi szigorlat .
Államtudomanyi szigorlat
Pótszigorlat .
Az 1. alapvizsgálat száma volt
A JI. alapvizsgalaté .
Jogtudomán yi államvizsgálat .
AIlamtudomcinyi vizsgálat .
4
798
14~
291
643
573
30
52
III. Azor vos i kar ban:
Elővizsgálatra jelentkezett 533
Előszigorlatra . 184
Első, második és harmadik orvosgyakorlati
szigorlat volt 498
Gyógyszerészi szigorlat volt 215
Pótszigorlat és pótvizsgálat 494
IV. A b öle s ész e tik ar ban y olt:
Bölcsészetdoctori szigorlat 29
Gyógyszerészeti sz igorlat 145
Középtanodai tanárvizsgálat 192
Középtanodai tanári oklevelet nyert 28
2
2
225
45
168
36
2
Felavattattak a lefolyt tanévben:
Hittud. doctorra
Canonjog doctorra
Jogtudományi doctorra
Államtudomanyi doctorra
Egyetemes orvos-doctorra
Bölcsészet doctorra
Gyógysz. doctorra .
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Ezen kívül ki s e bb fokozatot
mint szülészmester
mint gyógyszerészmester
mint szülésznő .
ny emlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr t.e k:
1
123
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A ta n d íJ e le n g e d é s ü g yé r ő l a s a lá b b i tá b lá za t a d
r é s zle te zé s t .
Együtt.
1
si
'co
~ l'::;1
ro II
Az .
egyes karok és félévek
megjelölése
1
1 I Hittani karnál II. félévben
'I'andíj az 1891/2. tanév 1. felében befolyt 93,950 frt.
" " " "II." " 8 6 ,O2O "
------
Összesen 179,97 O frt.
Ezen tandíj után az állam javára eső 5 %
S,998 frt 50 krt tesz ki.
2 I
I
3 (
Jogi karnal I. félévben
" "
II.
Orvosi karnál 1. félévben
"
II.
4 Bölcsészeti karnal I. félév ben
II.
"
337110140 j' 284 4160 114400
"
I
~W il
---II
93 2790 1 2[J I 375 }
I 5640
68 2040 I 2!:J I 435 _
-;- 720 ~i-;-09~ 1
fl364522 ~60 l' 78' 1170
SI 2430 l' 26 l--;Oli} 5085
49 1 H70 . 53 793
I
Végbizonyítványt
1. Hittanhallgató . 1.
2. Joghallgató . I.
3. Orvostanhallgató I.
4. Bölcsészethallgató I.
Összesen I.
nye rt
1 If. 22
135 II. 243
38 lJ. 120
12 II. 20
lSG II.· 405
30
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Távozási bizonyítványt
1. HittanhallgatómlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1:
2. Joghallgató I.
3. Orvostanhallgató I.
4. Bölcsészethallgató r.
Összesen I.
nyert:
II.
22 II.
16 II.
10 II.
48 II.
12
5
4
21
A k i o s z t o t t ösztöndíjak összege
mindkét félévben:
2,000 frt,
29,000 "
32,325 "
14,151 "
----------
Együtt 77,476 frt.
Ehhez járul még 30 díj-azott gyakornok után
400 frtjával 12,000 frt, nemkülönben még a külön-
böző egyetemi alapít.ványokból fedezett pályázati,
szorgalmi díjak, valamint betegsegélyezésele ezimén
kifizetett 9,900 frt, mihez képest az egyetemi hall-
gatók által élvezett segélyek a gyakornoki ösztön-
díjakkal együtt r99,376 frt jelentékeny összegre
rúgnak, ide nem számítva azon összegeket, miket
a különböző egyetemi egyesületek - segélyként osz-
tottak 'ki saját egyesületi vagyonukból.
Az egyetemi egyesületeknek . erre szolgáló
alaptőkéje 'következő számokat- mutatja fel:
A tudomány és müegyetem olvasó köréuek tőkéje 1.600 .frt,
A joghallgatókat segítő egyesületé . 52.800
Az orvostanhaljgatókat segítő egyesületé 31.000 "
A bölcsészethallgatókat ? 5.500
A gyógyszerészhallgatqkat segítő egy~sületé 28.000
Kórh:izegylet' 5.6~ " _
Összesen. 124.500 frt.
1. A hittudományi
2. Jogi
3. Orvosi
4. Bölcsészeti
karnal.
2
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1 . T á b lá z a t .MLKJIHGFEDCBA
Az eg ye tem i kö n yvtá r o lva só te r m é t lá to g a tó k fo g la lko zá s i
á g sze r in ti kim u ta tá s a 1891/2. ta n é vb e n .
"__ 1891.__ 1: __ lS9=~n'mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1, . 1 ;;; I 1 ;...;;; I " .:S 1 '" WI'
1
, •.•. j ..o l' ~~ ~ o •...• ! ~ ::::s.EDCBA
,1 ~ ~ I ~ g ~ .e ·a .§ . ~ ·§t
" ., 1 o " 'o 1 .~'.;; E _-el L~ .~, _
~Og- és :Ulamtudományi •• I 1_ 1-1-1- : -
hallgató ~i517172101 86 31 01128 9 7 9, 961
Orvostanhallgató .. . II 19.) 107/63 18: 16, 39 14 1 1 ll' 455
Bölcsészettanhallgató " 108 38 16
1
51 3, 14 8 1 3' 1,1 1971
Gyógyszerészettan- I 1 l'
hallgató . . . . . ., 9 8 3 3, 1 3 '1 27
Hittanhallgató ..... 1, 3 1 II r' 3 3 1 3 . 16
Műegyetemihallgató. ·ii 83 II 71 9, 81 25 2 111281
Közép- és szakiskolai '. 1 1, I
tanuló . . . . . . . 9 5 8i 28 24' 233! 81 514' 119
1 Állatorvostanhallgató 1 21 2 2' 1 . I 1, 1 .' 101
I Jog:- és államtudomú,nyi I i I
sZlgorló . . . . . . . I 6 4 7 6 L 5 3 2, 312 39,
O~vos~ani .szi~orló .. ·Ii 10 16 101 3: 6 8 3i· 3. \ .59
1
~olcseszetl szigorl ö • I . '1"
Ugyvédjelölt és jog- It
,gy~~o~nok " :. .... . I 20 21 18
1
e 4 413 51 71 2" 100
ran~r- ~s tanítójelölt .. Ii 7 31' I . I ll' 1. 1 2. 1141/'
Maganw . . . '1' 4 2, 1 1 1 21' . I .
Hivatalnok . . .,1 14 19 81 71 7 51 212 3. 67
Hirlapíró és iró . 3 1 2' 1 . 1 .1. 8,
Tanár és tanitő : li 5' 7 21 411 4 1 4 2 1 2 321
Ügyvéd. . " 31 1 1 21 1 i' 2 . i . 1.\ II
Orvos. . . .1'1 5 31 5 . l' 1 2, 1 .' . , . 17!
Lelkész.. ·1· 11'11 ! . . 1 • 1
Katonatis.~t .'1
1
,'. l' . 1 . ~ . i
Kereskedo 1 1 " 1 '
Mérnök. ti 5 li 2' 1 1 l' .\, III
Müvész , ,II 6 II II 1 . i 1 '1,1. 10
1
Vegyész . II II II ' I ,1 l' 1· "j' 21
Műip~ros 'II . I 1 21' I 21 l': '1' "I~' 5
Gazdasz " , , , , , 1 . '. II
Össszesen. ,111013'4221261113411118)1669(36,36'24
'
12301;
E 2301 látogatási jogosultsággal biró olvasó 34822 izben vette
igénybe az olvasótermet és itt 41322 művet használt, Az erre vonat-
,kozó részletes kimutatás a II, táblázatban foglaltatik.
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I I ó T á b lá z a t .MLKJIHGFEDCBA
Az eg ye tem i kö n yvtá r fo r g a lm a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1891/2. ta n é vb e n .
A hasznélt müvek szakok szerint
'" A.: B.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 c. [ D.[ E. [F·I G.[ H.I 1. ~
Hónap ~ -II----'T-~II~I",,.;-1
1
'" ~ '~
:~ .~a~=~<v Q.!:I:;:::;
-e ~ . : o g ~á;'c::: +=Od C~ ~ ll)
."l 1· R R ..." Q)..o.-) ~ ~ Op;( J:: Q) 1-1 bo
~ .g 1:5 a ~ ~~ I,~ [~.§'I'~ ~~I~~
: ~ eo ~ t: ~~ I~ ~ ~~ ~2 ~: A ~
<3 ~ ~ 1 -< o I~S I~"l~"" ~'-I~f" <tj'O
1 8 9 1 1 ' 1 I I
Septemb. 2340 7 736 132 654 216 491 338 294
1
102 2528
1 I 1
Október 5893 21
1
19771 372 ,1084/1 464194
1
. 963, 776; 300 6106
1 ,1 I
Novemb. 5057 10 2337 360
1
1260
1
' 378155
1
753; 698 422 6373
Deczemb. 4778 18 1327 248 1259 489150, 533 5641 362 4950
J&:~: 3718 14
1
'335 25713574571J ,J ".1392 5159
Február 3122 4 1178 374 16411517 89 650: 5401 400 5493
Márczius 4445 811212 254113591 413 751 5401 668, 301 4830
Április 1988 291 710 113 486i 151 61; 226· 2011160 2137
Május 2440 291 841 145 580 196 4713251 2721 189 2624
Junius 1044 1 4 437 í3 1881 591 32 1161 931110 1122
Összeg 34122 1541121901223281986813340196815051146851273841322
I I I i
I I I
. 1 I 1
I
Az olvasóterem junius 15-töl kezdve szept. 15-ig zárva volt.
Házon kivül 1434 kikölcsönzö 3450 müvet használt. .'
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Egyetemünk a lefolyt tanévben új int. épü-
lettel nem gazdagodott, Még mindig sajnosan nél-
külözzük a központi épület homlokzatát, amely
az aulát és egyéb hivatalos helyiségeket foglalandja
magában, úgy, hogy egyetemi ünnepélyeinkkel még
mindig vendégként kell elhelyezkednünk, mely
készséges vendégJátásért a fővárosnak hálás köszö-
netünket nyilvánít juk.
Az egyetemnek a folyó évi személyi és dologi
kiadásai tettek 726.079 frtot, melyhez az egyetemi
alap jövedelme 233.450 írttal járult,
'I'ovábbá :
A' II. szül, klinika kémény ének ' javítására
108 frt 75 lu.
A kórboncztani intézet javítására 1400 frt
fordíttatott. .
Az egyetemi kör bérhelyiségének költségeire
rendkivüli segélykép 300 frt.
Az ebdüh elleni gyógymód kisérleti költsé-
geire 1667 frt.
A klinikák laboratóriumi költslgeinek fedezé-
sére 1200 frt, '
.p;.z'I. és II. boneztani intézet tud. felszerelé-
sére egyenkint 1500 frt ; az elmekórtani tanárnak
kocsi-átalány czímén 500 frt engedélyeztetett.
, '. A' természettani és 'növénytani intézetek to-
vábbi tudományos felszerelésére egyenkint 6000
!
~rt utalványoztatott.
! Néhai WENZEL GUSZTÁV családjának temetési
költségek fedezéseül 500 frt engedélyeztetett.
A koronázási jubileum költségeire 2141 frt
útalvfúiYoztat9tt... ' .. J ;, .. 0. "_ '... ..:'
'ZÁRBESZÉDE;': .,
Külföldre szóló segélyek:
Dr. RICHTERALADÁRgymn. tanárjelölt reszere
tanulmányainak kü~földön való gyarapítására 1000
frt utalványoztatott. ' .
Dr. FRANKÖDÖNNEKtanulmányi uti segélyül
300 frt engedélyeztetett.
Dr. BXCKER.JÓZSEFNEKorvosi tanulmányainak
bövítése szempontjá~l külföldi egyetemek látoga-
tására 1000 frt ösztöndíj adományoztatott. . .
, Dr, KAJUcH MÁRT,ONNAKhasonló czélból szintén
1000 frt.
A Schordán-féle 1000 frtos és Bene-féle '825
frtos utazási ösztörrdíjalr szintén kiadattak.MLKJIHGFEDCBA
J u ta lom d íja k é s s e g é lye k.
Dr. LENGYELBÉLA tanár részére az egyetemi
ásványvíz vegyelemző intézet vezetéseért 1000mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt
jutalomdíj engedélyeztetett.
Dr. FODOR.JÓZSEFny. r. tanár' a jogi karban
megtartott közegészségtani előadásokért 300 frt
tiszteletdíjban részesült.
Dr. CSAPODIISTVÁNm. tanár részére a bölcs.
karban tartott közegészségtani előadásokért 300frt
t.iszteletdíj utalványoztatott.
Gr. VAY LAJOS egyetemi vivómester 400 frt
segélyben részesült.
Néhai Dr. WENZELGUSZTÁVörököseinek a bánya-
jognak a bold. által lett előadásaiért 136 frt enge-
délyeztetett.
Dr. KERÉKGYÁRTÓÁRPÁD tanár a magyar mü-
.velődéstörténet előadásaért 400 frt tiszteletdíjat
nyert.
21
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Dr. MAYRAURÉLtanár részére tanulmányi útra
200 frt.
Dr. ÁRKÖVYJÓZSEF részére a fogászati klinika
vezetéseért 1000 frt jutalom.
Dr. MORAVCSIKER 'ő részére 300 frt utazási
díj engedélyeztetett. .
Dr. FAYERLÁSZLÓrk. tanár 1500 frt jutalom-
ban részesült.
A hittudománykari két tanulmányi felügyelő
tiszteletdíja a papnövendékek egyetemi tanulmá-
nyaik érdekében, egyenkint évi 600 frtra emel-
tetett.
EGANJAMESangol nyelvtanitó 150 frtnyi juta-
lomdíjat nyert. ,
JANKOVICHANTAL könyvtári kisegítő tisztnek
200 frt segély adatott.
Vörös Ákos 80 frt, Fáczonyi Gyula 50 frt,
Kustár Sándor 50 frt, Erős József 50 frt, .Stifter
József 40 frt és Szabó János 30 frt segélyt nyertek.
Fehér Gyula nyug. egyetemi írnok két. ízben
100--100 trt segélyt nyert.
Leitner Ferencz jogkari írnok 100, Deim István
könyvtári kapus 40, Nagy Pál szolga 30 frtnyi se-
gélyben részesültek. /
Matulányi Béla, díjnok 40,. Szabó Zsigmond,
Koleszár Sámuel és Bali István szolgák egyenkint
30 frt segélyben. részesültek.
Majoros Imre könyvtári szolga 50 frt segély-
ben részesült.
Kubovszky Lajos, Prazsenka Márton és Pollák
János szolgák egyenkint 30 frt segélyben része-
sültele.
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Az egyetemi tanács a rendelkezési alapból
MANDÁK DEZSŐ quaestornak 300, VÖRÖS ÁKOS ellen-
őrnek 200, KUTTÁR SÁNDOR díjnoknak 100, a jog-
hallgató segítőegyletnek 150, az orvosinak 150,
a bölcsészetinek 200, a gyógyszerészetinek 100,
a kórház-egyletnek 100 Irtnyi segélyt engedélyezett.
A felvidéki ínségesek részére a tanács 100 frtot
szavazott meg.
Ó cs. és ap. kir Felsége az egyetemi tanács
felterjesztésére, néhai WENZEL GUSZTÁV 3 árvájának
- bár a szabályszerű koron túl vannak -, három
évre egyenkint 100 frt kegydíjat kegyeskedett
engedélyezni.
Az ügyvitel "tárgyaiból még a következők emlí-
tendők fel.
Felterjesztést intézett az egyetemi tanács a
rendkivüli tanári ezím és jelleg adományozásának
szabályozása ügyében.
A nm. vallás- és közoktatási ministernek ren-
deletére az egyetem gazdasági ügyeinek, vitelére
egy bizottság léttesíttetett .
.! klinikával egybekötött fogászati tanítás
életbeléptetett 'és ennek vezetésével dr. ÁRKÖVY
JÓZSEF m .. tanár bizatott meg.
Felterjesztést intézett a tanács a karok meg-
hallgatásával a m. tanárok által benyujtott memo-
randum ügyében.
Nemkülönben, felterjesztést intézett az egye-
temi hatóságok szervezete ügyében;
továbbá az egyetemi tanársegédek által kért
szolgálati idejüknek esetleg állami szolgálatba leendő
beszámítása iránt.
24 BÁRÓ EÖTVÖS LORIÍ.ND
A folyó tanévben léptetett életbe a promotiók
új módosítása és a "tudor" szónak a "doctor" -ral
helyettesítése.
A vizsgálatok és bizonyítványok körül tapasz-
talt visszaélések megakadályozása. iránt szintén
intézkedett a tanács;
Az egyetemi könyvtárnak jobbés czélszerúbb
kihasználása ügyében az. egyetemi tanács új .sza-
bályzatot dolgozott ki, '
Tárgyalta a tanács a magyarországi balnaeole-
giai egyesületnek, valamint a magyarországi gyógy-
szerész egyletnek a tápszerek, élvezéti czikkek és
italok vizsgálatára vonatkozó kérvényeit.
Egy előfordult eset alkalmából értesíti a köz-
oktatási minister úr a tanácsot, miszerint a bába-
oklevelek a monarchia mindkét felében kölcsönösen
egyenértéküek.
Megengedte a közoktatási minister úr, hogy
az ásvány tan, az orvos-' és gyógyszertan hallgatók-
nak további intézkedésig együttesen adassék elő,
továbbá, hogy az üvegtechnikai műhelyt a műegye-
tembe kebelezni rendeli és ennek hatósága alá
helyezi,
Az egyetemen kezelt....alapítványok annyiban
gyarapodtak, hogy adr.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASCHULEK VILMOS 189°/91.
tanévi Rector által initiált kórházegylet javára:
Öcs. és ap. kir. Felsége magánpénztárából 300 ftot
méltóztatott legk. adományozni, továbbá
Dr. SCHULEK VILMOSNÉ szül. Fuchs Melanie úr-
hölgy az egyetemi kórházegylet javára 2000 ftos
alapítványt tett.
A nm. vallás és közokt. minister úr a tanács
1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ZÁRBESZÉDE.
felterjesztésére megengedte, hogy az egyetemi kór-
házegylet javára, minden egyetemi hallgató féléven-
kint a beíratás alkalmával 50 kr. díjat fizessen.
Részt vett az egyetemi tanács a lefolyt tan-
évben is mindazon udvari, egyházi, katonai és pol-
gári ünnepélyekben, melyek az egyetem székhelyén
a mondott idő alatt előfordultak,
Ö felsége megkoronáztatásának 25 éves jubi-
leuma alkalmából a tanács hódolatát a Minister úr
Ö excja utján mutatta be. A bevonulásban részt
vett, valamint az általános kivilágításban is.
GR. C~ÁKYALBINminister úr Ö exejához az őt
ért családi gyász alkalmából az egyetemi tanács
részvétiratot intézett.
A hg. Primáshoz kineveztetése alkalmából a
tanács üdvözlő iratot küldött.
A dublini egyetem háromszázados fennállásának
megünneplésére egyetemünk is meghivatván, egye-
temünk üdvözletet ennek képviseletében DR. BEÖTHí
ZSOLT bölcsk. dékán nyujtotta át, kihez még VÁM-
BÉRYÁmnN ny. r. tanár csatlakozott.
DR. MORAvesIK ERNŐ rk. tanár a Brüszelben
tartott embertani congressuson a közokt. ministe-
rium képviseletévei bizatott meg.
Ezzel számot adtam az 1891/2. tanév főbb
mozzanatairól. Felsoroltam, a mit számokban és
kifejezésekben előadni lehet.
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